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No. 427 )JIl骨 京大広報
［資料3'7' 9 J 
教育課程等特別委員会等委員名簿
所属 官職 氏 名 教育課程等
自己評価等調査 カリキュうム等
特別委員会 検討専門部会 検討専門部会
文学部 教授 朝尾直弘 。3.7 .16～ 4町
助教授 塑 回 昌倫 I 。
教育学部 教授 高木英明 。 I 。
I 回 中昌人 。 I 。
I 岡 回渥美 。 I 。
『去学部 I 鈴木茂嗣 。 I 。
I 回 中成明 。 I 。
I 奥 田 昌道 。 I 
経済学許 I 本山美彦 。 I 。
I 野村秀和 。 ／ 。
理 学部 I 鎮西 i青直1 0 I 。
I 丸山正樹 。 I 。
I 贋回 裏 。 I 。
医学部 I 井村裕夫 0 3. 7.16-3.12.15 
I 佐々木和夫 0 3.12.16～ 。
I 武部 啓 0 3. 1.10～ 。
I 福井有公 0 3. 7 .16～ 。
護学部 I 横山 陽 0 I ＠ 
I 市川 厚 。 I 。
にE学部 I 中川博 次 ｛。 ／ ヲh
I 西川雄 一 。 I 。
I 荻野文丸 。 I 。
農学部 I 久馬 一 剛 4町 I 
I 久野英 二 。 I 。
/I 西村博行 0 3.11. 1～ 。
教養部 /I 木下富雄 :QJ 3. 7.16～ 。
/I 青木伸好 。” 。
I 河野敬雄 。” 。
化学研 I 松井正和 。
院 所
食料科学 I 鬼頭 誠 。
研究所
レ人文科学 I 小野和子 。
断究所












































































































No. 427 別問｝ 京大広報
⑥ 〔試験日の優先順位〕
試験日は従来通り、全学共通科目を優先するかどうか。
⑦ 〔週休2日制への対応〕
月～金をV限まで開講するなどの方策を講ずることとするかどうか。
4.単位関係
① 〔コー ド番号〕
全学の授業科目にコード番号を付けるかどうか。
② 〔単位の計算方法〕
学部に任せるか、全学の基準を設けるか。
③ 〔修得単位の全学的基準〕
学部に任せるか、全学の基準を設けるか。
5.ガイダンス関係
① 〔履修案内〕
全学共通科目の履修案内を各学部ごとに作成するか、総合人間学部においてー冊に纏めたも
のとするか。
② 〔ガイダンスの実施〕
従来通りガイダンスは各学部が行うこととするか、総合人間学部において行うこととするか。
6.施設関係
〔授業実施と講義室の関係、施設・設備〕
イ．原則として授業を提供する部局の教室を使用することとするか。それが不可能な場合は研
究所 ・センターが開設する授業については、総合人間学部の教室を使用するか。
ロ．教室使用状況について調整を行う必要がある場合、その方法についてどうするか。
7.履修・成績関係
全学共通科目の管理は、 一括して総合人間学部において行うこととするかどうか。
登録→講義→試験→成績入力→成積保管という教務事務作業の一部を各学部が分担することと
するか、また、分担することとしたときは、どの部分を分担するか。
8.教務事務体制
上記の実施方法 ・実施体制と関連して、成績管理、日本育英会、授業料免除、証明書発行等の
処理についてどのようにするか。
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